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WESZŁY W ŻYCIE 
1 grudnia 2016
Sześciolatek w przedszkolu objęty subwencją oświatową 
Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu 
gimnazjalnego i maturalnego
22 grudnia 2016
Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego 
1 stycznia 2017
Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego
Regulamin konkursu na stanowisko kuratora oświaty 




Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (więcej 
informacji)
Ustawa z dn. 1 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo oświatowe (więcej informacji) 
KONSULTACJE SPOŁECZNE 
do 23 stycznia 
Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego 
do 30 stycznia
Podstawa programowa kształcenia ogólnego 
Podstawa programowa kształcenia w zawodach 
do 31 stycznia 
Ogólnopolska sieć edukacyjna – założenia do projektu 
ustawy 
TEKSTY JEDNOLITE
Ustawa o systemie oświaty
Ustawa o systemie informacji oświatowej 
PROJEKTY




Wzory uchwał ws. sieci szkół
Terminy ferii zimowych 
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